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O que nos afeta
e o que afetamos?
Por que gostamos do que gostamos? 
GOSTAR QUERER MEMORIZAR
SISTEMA LÍMBICO
Por que gostamos do que gostamos? 
Serotonina  Bem estar. Humor.
Dopamina Motivação. Prazer. Controle Motor
Noradrenalina  Bom humor. Excitação Física e Mental
Glutamato  Aprendizagem e memória a longo prazo
NEUROTRANSMISSORES
Por que gostamos do que gostamos? 
https://www.google.com.br/search?q=Carl+Hart&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwitgryljt7WAhUCjpAKHa0jCmMQ_AUICigB&biw=1517&bih=735#imgrc=X9SlUodY3Bigx
M:
é a vida;
é o trabalho;
é a sociedade; 
é a falta de alternativa;
é o repertório escasso. 
Tem o foco principalmente por fatores sociais. 
O problema da DEPENDÊNCIA não são as drogas.
E não são essas coisas por 
si só, mas as relações que 
estabelecemos com elas e 
nelas.
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Reparou algo errado e se perguntou:
“o que aconteceria se fizéssemos 
diferente?”
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INTERVENÇÕES 
são baseada em PROJETOS
Reconhecer 
NECESSIDADE
Avaliação
Plano
Intervenção
Projeto: Diálogo em Família
Público alvo: Familiares e profissionais que atuam 
em escolas de ensino fundamental
Foco: Educação em Saúde
Parceiros: Central de Penas e Medidas Alternativas
Tema: Desenvolvimento da criança e do 
adolescentes, família, uso de drogas e sua associação 
ao crime, a influência da mídia nas escolhas e projeto 
de vida.
Projeto: Balde Bola 
Construindo Escolhas
Projeto: Balde Bola 
Construindo Escolhas
Público alvo: Adolescentes e Jovens
Foco: Educação em Saúde
Parceiros: Colégios, Universidade
Tema: Projeto de vida
Projeto: Balde Bola
Estudo
Namoro
Amigos
Substâncias
Família
Esporte
Religião
Trabalho
PROJETO 
BALDE 
BOLA
Projeto: Roda de Papo
Público alvo: Universitários
Temas: Legalização da maconha; descriminalização; 
comunicação; a influência da mídia nas escolhas; 
projeto de vida.
Projeto: Oficina Aberta
Público alvo: Comunidade
Foco: Criação de Espaço para diálogo
Parceiros: Unidade Básica de Saúde
Tema: Geral
Criação de Espaço para 
DIALOGO
Projeto Jovem Aprendiz
Projeto: Oficina Aberta
Público alvo: Comunidade
Foco: Criação de Espaço para diálogo
Parceiros: Unidade Básica de Saúde
Tema: Geral
Projeto: Escolha Educar
Público alvo: Comunidade, 
professores
Temas: Processos grupais; 
Redução de danos; 
Educação em saúde; 
escuta qualificada, uso 
racional de medicamentos.
Criação de Espaço para 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Coordenadores e Orientadores EB
Formação sobre 
uso racional de medicamentos
Projeto: Escolha olhar para a saúde
Ações de Prevenção

Criação de Espaço com 
JUDICIÁRIO
Ações de Prevenção
Projeto: Cocacrack3
Parceiros
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